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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .... ...... ~ ..... ,M,ine 
Dote 7~~ L /rcJ ... ....  
Name ... ...... ......... ... /3~ .. .. ... J:3.~.~ ....... ..... ............. .... ................... .. ... ...... ...... . 
Stmt Addtess S 5 ....  C e:c.~, ,[ .~ .......... ...................................................... ..... . 
City ot Town (.27~ ································· ·· ········ ···· ········· ······ ···· ····· ··· ·· ···· ········· .......... . 
H ow long in United Stat<s .... l . .f.1~ ························· ... How long in Maine .. lr., 
Born ink.t.1:d...,~f ~ of Binh z/o ~ J Cf/ J 
If manied, how many , hildten ... ........ ................. ............ ............... ... ...... Occupation . or . ~~ 
Name of employer ............ /~ ..... g?. ... ......... ... ..... ~ ... .. .. .... .. .. .. ........ .. ...............  
(Present or lase) 
Add,ess of employe, .. , ............. ~ .,,._, ,..c..-,.., .,,- .....-...'-----'"' ...... . , ... ... ... ..... .. ...... .. .. ... .. .. . ..... ..... .... ....... ... .. ... .... ... .... ........ .. 
English ........ ......................... .Speak. ····r··············· .. Read ··;··············W,itr . .,:J········· ······ 
O thec l, n, uages .......... ~ .... ·.: ..... . .. ....................... , ................... ........ ................................................ . 
Have you made applkotion foe citi,enship? ·····r························· ............... .... .............. .. .......... ........... . 
Have you ever had m ilitary service?. .. ...... ......... ...... ........... ..................... ....... ...... ... .. ......... .... ....... ... .. ..... ...... ........ ......... . 
If so, where? ... ........ .... ....... ..... .. ... .. ........ ... ... ... .... ......... .......... When? ..... .. ............. ... ..... .......... ................ ... .... ........ .. .... ...... . 
Signature ... t.3~ ... /:J.~. 
W itness m. (2 ~ , 
